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Free-lance Writer,editor ~resa correep. 
temporary in united Jeru$alem,  
Dear Lady Geraldine Ferraro 
new- Sleeted Vic•- President o~ U s 
Ttldor Hause, Forest Hilla, 1,, t, U S A. 
/=(sR.6>(oN fl.iJS:>lle Sf 
Sept,I5th,I984 
Mter my answer o~ 70urs letter sending to me in Us-AJ'lgelea 
during the OIJ'llpie Gaeaa en ~st ro. I l.wt't L A 'to Tor.onto 
and ._er to Paria ~or same d-,a, I have send my answer to J'OU 
:rrom the Holyland Israel-and I hope you have reeeved.maby yours ti.a• 
is ver,; limited' in. the present :t"or the eamming alections in November 
bat I 'lek"e the liberty agaill to remain. Dear !Ady that :r am suporting 
th• Preeidmrt lfonda1e and yc.u as Vice-Preeiden"t even in this smool 
countrie deaocal"tie rarae1 are- one american eolo~ about 65.000 
ages 1".rom 20 "to 70 yemra women. aad man.a that I have the legitille 
to giw-e the vote in the U S eonaolate in Jel"'1aalem.Tel-AYYiv- Haira 
r have •tart 'lo gi"Ye muey conf'ereneea to promoting the Preei4ent 
Mandel• and 1011 even that r have not receftllig o:t"fieal autoriaation 
bat as a t"or-•r tr S ott.icU' in the hero Fit'"t• U' S army commending 
rd the Hero v Stert aen.erel. Ka:rek nas dead 4 aonts agoo 
in America r hen the legiti.m.e pre'riligee to vote eTen I am French 
and U s citeuaa,living -ror m~ reasons o~ my prot'esion in FreQCe. 
I have give in my prevose l.etter rq wlon.tery assistance to be in. 
US at Oct.!5" til1 the e1eeti.ona end to give ell. •Y aeeietance 
~or the elections at"ter my larges contacts whit the Itsliena col~ 
!'rench,Germ8Jl.8 Spani.sch that ID:l' personal preeence and co~erance will 
give aame reeulta-r am rady to this you only becouse you are th• 
FIRST Lady women o~ U S to be the Viee-Preeident-amd about the du.rt.y 
story o~ the llrtrip :t'or yours Bmben for th• 'rAX is :iaex one 
-.eey <!urt~ chantage-story to not be suporting the popolatioof4. 
;roure eanditatnre-I bl.ow wry goocl the 4 pereona o~ the republican'-
party that have exs peting the con'fttiona in San-Franeiaeo at Ju~ 
t.o etart the publicationa in the preas and speciaI.y in Time 
Sept•' !984-the "time have receved onlJ mo.ooo rr s dillars about 
this story, • • • but one day r will ataka the persona and the 'rim• 
even :t'rom France or LOndoa.Again. I am writing the last 1et'ter to 
you to study my vvo1on"teey aasietane• only I request one Fly thiket 
lf Y t:o 'rel-Avriv rla Paris at.op ~~ ' d•ya and t:o be- a't I8 Oct: 
in ?f T and e8mllling beg to Tel.-Ari at lfo•, I5 and the hotel 
t'ood aeomodatione-whit non m~ ~or the time o~ my activity 
and a special work to promoting the campania.the time is limited 
~~.et..fng by Air· -il special de1e•ery reg;isted letter and the 
Fly t?lkiet even '? 1r A not importllllt. I am rad1 at I5 Oct.to li'rlng 
:t'or one monta o-r my busanes in- this aeria apeci~ t ·oday in the sues 
Caaal and liban.on aa you tnow-and whit th• Jews communit•eee I have 
veey special. eontact.s 88 a t'or!Hr w1onter bi 'the war in rm 
and the World President Brordb!an and ~amily in 'roronto and Monteral 
ere my trends t'rom amrq years. 
\ftrit .,- beat regards,and Good he1p you and yours t'amily and 
he schhor that I :tnow even •ame im11portnt. cturt3 buuanea ot' the 
f'saily Sehuls md eftn the Chnls ia inTolftd whit the buasnes 
• 
not 1epl whit 'the arabi.c eountriea, that aaby same days bet'or tht 
cl.actions I will g:f.ve in the press and T V in. ?f Y-but this onl.y 
~ly r will give in.t"o:mation. 
Tours· Vf¥r1 truly 
  
:f'o:rmer 1t• Col.~a French-U S 1'.r!Q 
second Wori. war,Corea,V'ietnam and ~. 
- 
 
Eveque de Paris 
Paria/rranoe 
Cher , 
le 4 !evrier 1981 
Je regrette 'dvement; que je n•ai i-s eu l•honneu.r et le plaieir de vous 
saluer persormellaent pour vat.re nomination d•Eveque de Paris, car la 
distance de la Terre Sainte Jerusalem et Paris ne me permette pas, maia je 
suia tree heuraix d•apprendre ce grand evenement, cpe le pope Jean-Paul n 
vous avat nomme Archbishop of Paris. 
Je le AV&it deja avant quelques annees, que votre modeate personalite et 
cordialite et humanite sera un jours au moine l' Eveque de Paris. Et la 
preuve qua vo\18 l•aves recu avec honneur. Toute mon admiration sincere et 
auasi un grani part de la population israelienne 'Vl:>UB adnire, pas seulement, 
parceque 'Vl:>US tltea d•origine juit, mis aussi pour la tragedie de la populatio juive de Pologne et toute lea part d1 Europe, qii ont ete victi:ae du barbarism 
hitlerian et tasciste. 
Aujourd•hui le monde democrate set rouve de nouveau memce des neo na•i• et du 
faschimne, et aussi dee !'anatique arabee et musulmana. Je pense que eel.a est 
euftiseant, lea 6 million juif• diaparus pendant la II-eme guerre ,ondiale. 
Malgre qu•ont aves la poseibilite a moine une part etre sauve par le Vatican, 
maie a cette epoque le pape eta tree ~ible et ia s courageu.x comma le pape 
Johanan 23 ou Giovanni Roncalli, qui ate cousin de DB mare, ne a Bergamo. 
Et je pense qu•avec eel&, vour compronez, malgre -iue ma mere ete catholique 
et mon pere juit', d•un• fllllille tree connue de l'epoque de la foodatlon du 
Zionism• mond1.ale. Mon oncle, disparu - Dr.Max Nordau - ete la main droite 
du Theocbr Herzl. c•etait mon oncle qui a obtenu la pezmiaaion du gouvernenent 
de Berne/Suisse, pourouvrir le siege a Basle pour le ler congreee mondial _. -
Zionist.- Comme ancim of't'icier de l'armee reguliere !'rancaiae et de la reeu-
tance depui1 1940 juequ' en 1953, j' etaia toujoura au eervic e de 1 1 annee et 
apres la guerre danl l'occupation Autriche-Allemagne. Plus tard dans la guerre 
de Ccree, apres 1953 guerre de Vietnam et surtout participe au grands combatte 
menta de Di&'l Bien Phou. La France avait 1 1 honneur d' a'VO 1r le plus sram et 
important President ch conaeil Ir. Pierre »em.es-France, qui a aauve l'honneur 
de la France en retirant. toutes lE!8 troupes de 11armee francaiae au Vietnam, 
car lavie de clW.que eoldat et o!'!iciar et trH cher ai le laiseant mourir 
pour une cause -d, illusion. 
Et avec cal.a, mon cher U:on1ignor, je pourrais 'Vl:>\18 adnrlrer pour wtre nomina-
tion et j• euia sure et come moi, millions d•admirateur a qui voua donner 
l' axanpl• du regrettable pap• Johanan 23, qui a ate leplua grand ami a tout 
le monde democr4t, sans diacrimination der el.igi.on et race. Et surtout il a 
eta grand ami pour toue lea ju.its. - J•ai commence d•ecr:ire un livre sur la 
vi• de Monsignor Rone&lli, qui a eta envoye ai 1933 Ell Bulgaria, Soti&, comme 
repreeent;ant du Vatican, et plus tard en TUrquie - et j•avaia le privilege 
comma petit prcon de lo ans, d'etre son secretaire parsonntil. et Interpret•, 
oar en cette epoque, jl!avaie perteotanent. l'ital.ien, bl.lgare, yougoelave, 
anglaie et !rancaia. J' eapere avoir l'honneur de voua -voir pereonnellement 
durant mon prochain voyafe en Europe/France et avoir un mtretien tete-a-tete 
avec voua. - Je "VOua prie de etre bien aimable a coneeil.l.er le miniatre de 
l' interieur et le chef depolic e !'rancaie, d 1 eliminer pour toujoura le nouveau 
mouvement des neo nazi.8 et des antieemitea, car il• ne ll>nt pas l'honneur de 
la France et de l'humanite. - En attendant votre aimable repome, je VOWI prie. 
d' agreer, mes sincerea et oordialea voeux. Bien a Vous 
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